Prilog 7 (Z) : Tablice brojanja prometa by Milat, Ivan
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
9.03.2017 LC69016-Ž6222/Ž6222 (smjer D118) 11:00-12:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 23 0 1 0 0 0-15' 3 0 0 0 0 0-15' 19 1 0 0 0
15'-30' 8 0 0 0 0 15'-30' 2 1 0 0 0 15'-30' 16 1 0 2 0
30'-45' 15 0 0 0 0 30'-45' 0 0 0 0 0 30'-45' 17 1 0 0 0
45'-60' 18 1 1 1 0 45'-60' 1 1 0 0 0 45'-60' 15 0 0 1 0
ukupno 64 1 2 1 0 ukupno 6 2 0 0 0 ukupno 67 3 0 3 0
EJA 64 2 4 0,7 0 EJA 6 4 0 0 0 EJA 67 6 0 2,1 0
70,7 10 75,1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 1 1 0 0 0
15'-30' 1 0 0 0 0
30'-45' 0 1 0 0 0
45'-60' 3 0 0 0 0
ukupno 5 2 0 0 0
EJA 5 4 0 0 0
9
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
9.03.2017 LC69016-Ž6222/Ž6222 (smjer D118) 18:00-19:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 14 0 0 1 0 0-15' 1 0 0 0 0 0-15' 14 0 0 1 0
15'-30' 21 0 0 0 0 15'-30' 0 1 0 0 0 15'-30' 24 0 0 0 0
30'-45' 15 0 0 0 0 30'-45' 4 0 0 0 0 30'-45' 15 0 0 0 0
45'-60' 17 0 0 0 0 45'-60' 1 0 0 0 0 45'-60' 31 0 0 0 0
ukupno 67 0 0 1 0 ukupno 6 1 0 0 0 ukupno 84 0 0 1 0
EJA 67 0 0 0,7 0 EJA 6 2 0 0 0 EJA 84 0 0 0,7 0
67,7 8 84,7
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 1 0 0 0 0
15'-30' 3 0 0 0 0
30'-45' 3 1 0 0 0
45'-60' 0 0 0 0 0
ukupno 7 1 0 0 0
EJA 7 2 0 0 0
9
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
2.3.2017 D118/Ž6222 07:00-08:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 11 0 0 0 0 0-15' 26 1 0 0 0 0-15' 6 0 0 0 0
15'-30' 14 1 0 0 0 15'-30' 17 0 0 0 0 15'-30' 2 1 0 0 0
30'-45' 13 0 0 0 0 30'-45' 21 0 2 1 0 30'-45' 3 1 0 0 0
45'-60' 19 0 1 0 0 45'-60' 16 0 0 0 0 45'-60' 6 0 0 0 0
ukupno 57 1 1 0 0 ukupno 80 1 2 1 0 ukupno 17 2 0 0 0
EJA 57 2 2 0 0 EJA 80 2 4 0,7 0 EJA 17 4 0 0 0
61 86,7 21
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 2 0 0 0 0 0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 0 1 0 0 0
15'-30' 6 0 0 0 0 15'-30' 0 1 0 0 0 15'-30' 1 0 0 0 0
30'-45' 6 0 0 0 0 30'-45' 0 0 0 0 0 30'-45' 0 0 0 0 0
45'-60' 8 1 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0
ukupno 22 1 0 0 0 ukupno 0 1 0 0 0 ukupno 1 1 0 0 0
EJA 22 2 0 0 0 EJA 0 2 0 0 0 EJA 1 2 0 0 0
24 2 3
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
2.3.2017 D118/Ž6222 18:00-19:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 4 1 0 0 0 0-15' 20 0 0 0 0 0-15' 1 0 0 0 0
15'-30' 2 0 0 0 0 15'-30' 17 0 1 0 0 15'-30' 0 0 0 0 0
30'-45' 4 0 0 0 0 30'-45' 15 2 0 0 0 30'-45' 0 0 0 0 0
45'-60' 13 1 0 0 0 45'-60' 11 0 1 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0
ukupno 23 2 0 0 0 ukupno 63 2 2 0 0 ukupno 1 0 0 0 0
EJA 23 4 0 0 0 EJA 63 4 4 0 0 EJA 1 0 0 0 0
27 71 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 36 1 0 0 0 0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 8 0 0 0 0
15'-30' 17 0 0 0 0 15'-30' 0 0 0 0 0 15'-30' 4 0 0 0 0
30'-45' 19 0 1 0 0 30'-45' 1 0 0 0 0 30'-45' 2 1 0 0 0
45'-60' 34 3 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 6 0 0 0 0
ukupno 106 4 1 0 0 ukupno 1 0 0 0 0 ukupno 20 1 0 0 0
EJA 106 8 2 0 0 EJA 1 0 0 0 0 EJA 20 2 0 0 0
116 1 22
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Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
2.3.2017 Ž6222/STP 11:00-12:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 29 0 1 0 0 0-15' 1 0 0 0 0 0-15' 17 1 0 0 0
15'-30' 15 0 0 0 0 15'-30' 2 0 0 0 0 15'-30' 24 0 0 1 0
30'-45' 16 1 0 1 0 30'-45' 3 0 0 0 0 30'-45' 16 1 0 0 0
45'-60' 14 1 0 1 0 45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 15 0 0 0 0
ukupno 74 2 1 2 0 ukupno 6 0 0 0 0 ukupno 72 2 0 1 0
EJA 74 4 2 1,4 0 EJA 6 0 0 0 0 EJA 72 4 0 0,7 0
81,4 6 76,7
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 1 0 0 0 0
15'-30' 3 0 0 0 0 15'-30' 0 0 0 0 0 15'-30' 0 0 0 0 0
30'-45' 2 0 0 0 0 30'-45' 1 0 0 0 0 30'-45' 3 0 0 0 0
45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0
ukupno 5 0 0 0 0 ukupno 1 0 0 0 0 ukupno 4 0 0 0 0
EJA 5 0 0 0 0 EJA 1 0 0 0 0 EJA 4 0 0 0 0
5 1 4
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
2.3.2017 Ž6222/STP 17:00-18:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 19 0 0 0 0 0-15' 1 0 0 0 0 0-15' 16 0 0 0 0
15'-30' 15 0 0 0 0 15'-30' 1 0 0 0 0 15'-30' 15 0 0 0 0
30'-45' 15 0 0 0 0 30'-45' 1 0 0 0 0 30'-45' 9 1 0 0 0
45'-60' 18 0 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 14 1 0 0 0
ukupno 67 0 0 0 0 ukupno 3 0 0 0 0 ukupno 54 2 0 0 0
EJA 67 0 0 0 0 EJA 3 0 0 0 0 EJA 54 4 0 0 0
67 3 58
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 0 0 0 0 0
15'-30' 0 0 0 0 0 15'-30' 0 0 0 0 0 15'-30' 1 0 0 0 0
30'-45' 0 0 0 0 0 30'-45' 0 0 0 0 0 30'-45' 1 0 0 0 0
45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 0 0 0 0 0
ukupno 0 0 0 0 0 ukupno 0 0 0 0 0 ukupno 2 0 0 0 0
EJA 0 0 0 0 0 EJA 0 0 0 0 0 EJA 2 0 0 0 0
0 0 2
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
2.3.2017 LC69016-Ž6222/Ž6222 (smjer Blato) 11:00-12:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 0 0 0 0 0 0-15' 1 0 0 0 0 0-15' 17 1 0 0 0
15'-30' 1 0 0 0 0 15'-30' 0 0 0 0 0 15'-30' 24 0 0 1 0
30'-45' 0 0 0 0 0 30'-45' 1 0 0 0 0 30'-45' 16 1 0 0 0
45'-60' 1 0 0 0 0 45'-60' 2 0 0 0 0 45'-60' 15 0 0 0 0
ukupno 2 0 0 0 0 ukupno 4 0 0 0 0 ukupno 72 2 0 1 0
EJA 2 0 0 0 0 EJA 4 0 0 0 0 EJA 72 4 0 0,7 0
2 4 76,7
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 29 0 1 0 0
15'-30' 15 0 0 0 0
30'-45' 16 1 0 1 0
45'-60' 14 1 0 1 0
ukupno 74 2 1 2 0
EJA 74 4 2 1,4 0
81,4
Datum Raskrižje Vremenski period Brojačko mjesto Brojačko mjesto 2 Brojačko mjesto 3
2.3.2017 LC69016-Ž6222/Ž6222 (smjer Blato) 17:00-18:00 1
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 1 0 0 0 0 0-15' 5 0 0 0 0 0-15' 16 0 0 0 0
15'-30' 0 0 0 0 0 15'-30' 2 0 0 0 0 15'-30' 15 0 0 0 0
30'-45' 0 0 0 0 0 30'-45' 3 0 0 0 0 30'-45' 9 1 0 0 0
45'-60' 0 0 0 0 0 45'-60' 1 0 0 0 0 45'-60' 14 1 0 0 0
ukupno 1 0 0 0 0 ukupno 11 0 0 0 0 ukupno 54 2 0 0 0
EJA 1 0 0 0 0 EJA 11 0 0 0 0 EJA 54 4 0 0 0
1 11 58
sat smjer 15҆' - int OA T BUS MOT BIC
0-15' 19 0 0 0 0
15'-30' 15 0 0 0 0
30'-45' 15 0 0 0 0
45'-60' 18 0 0 0 0
ukupno 67 0 0 0 0
EJA 67 0 0 0 0
67
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